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ГОТОВИТЬСЯ 
К СЕССИИ!
П р и б л и ж ается  в е с е н н я я  сессия. 
Е е  отк ры ваю т сту д ен ты  х и м и ч е ­
ского и би ологического  ф а к у л ь ­
тетов. В кон ц е  а п р ел я  четверто- 
к у р сн и к и -х и м и к и , т р е т ь е к у р с н и ­
ки  и  ч етв ер то к у р сн и к и -б и о ло ги  
сдадут п ер вы е  экзам ен ы . С 4 м ая  
н а ч и н а е т с я  сесси я  н а  гео ло ги ч е­
ском и  гео гр аф и ч еск о м  ф а к у л ь т е ­
тах , у  п ер во к у р сн и к о в  и  второ- 
курсни ков-би ологов , а так ж е у 
ч етв ер то к у р сн и к о в-ф и зи ко в .
С есси я  п окаж ет, н аско л ьк о  п ло ­
дотворно п рош ел  сем естр, вскроет 
отд ел ьн ы е ош и бки  и  н едостатк и  
к ак  в работе студен тов, так  и 
п реп од авател ей .
У й ас  н ем ало  п ри м еров  добро­
совестного  о тн о ш ен и я  студен тов  
к  учеб н ы м  зан ят и я м . Н о в с тр е ­
ч аю тся  ещ е сл у ч аи  пропусков  
зан я т и й , в том чи сл е  сем и н ар ­
ских , без у в а ж и т е л ь н ы х  п ричин . 
Плоіхая посещ аем ость, н ап ри м ер , 
на IV  к у р се  геологи ческого  ф а ­
ку л ьтета . Т ол ько  в м арте  здесь 
п роп ущ ен о  268 часов, и з  н и х  
24 — П. К у р ж и б ек о в ы м , 27 — М. 
П ерш аковой , Н е л у ч ш е  обстоят 
дел а  и  н а  IV  к у р се  хи м и ческого  
ф ак у л ь тета . У х о д ят  с сем и н ар- 
ск и зГ ^ ан я ти й  по п оли тэкон ом и и  
т р ^ гь ек у р сн и к и -гео х и м и к и  И. Ф е ­
дорова, М. К ол осветова  и др.
П ар ти й н ы е , к ом сом ольские и 
п роф сою зн ы е о р га н и за ц и и  ф а ­
к у л ьтето в  ещ е слабо борю тся с 
н ар у ш и т е л я м и  трудовой  д и сц и п ­
л и н ы , н е  создаю т в о кр у г  п р о ­
гу л ь щ и к о в  общ ествен ного  м н е ­
н и я . А  это, безусловн о, м ож ет 
ск а за т ь с я  н а  р е зу л ь т а т а х  п ред­
стоящ ей  сессии.
Е сть  сер ьезн ы е  н ед о статк и  и в 
п р еп о д аван и и  о тд ел ьн ы х  н аук , 
в д ея тел ьн о сти  н еко то р ы х  ка- 
ф§(Ф. Р я д  каф ед р  ф о р м ал ьн о  о су ­
щ еств л яет  кон тр о л ь  за  п р еп о д а­
ван и ем , за  сам остоятел ьн ой  р аб о ­
той студен тов. Т ак , У ч ен ы й  совет 
хи м и ческ ого  ф ак у л ь т е т а  вскры л  
с ер ь езн ы е  н ед о статк и  в л е к ц и я х  
доц ен та С. М. Г у б ел ьб ан к  и  а с ­
си стен та  Е. Н. Л есн и ковой . Они 
н ечетк о  ф о р м у л и р о в ал и  осн о в ­
н ы е п о н я ти я , а  Е. Н. Л есн и к о в а  
п ер еп и сы в ал а  ф орм ул ы  прям о  и з 
учеб н и к а , что св и д етел ь ств у ет  о 
слабой  подготовке к л ек ц и ям . О т­
м ечено  такж е, что п остан овка 
п р ак ти к у м а  по кач еств ен н о м у  
а н а л и зу  н е  п р и у ч ал а  студентов  
к си стем ати ч еск ом у  к р о п о тл и во ­
м у и сследован и ю , при  в ы п о л н е­
н и и  к о н тр о л ьн ы х  зад ач  к с т у ­
ден там  п р е д ъ я в л я л и с ь  з а н и ж е н ­
н ы е требован и я .
С лабо о су щ ест в л яется  к он трол ь  
за  п реп од аван и ем  н а  гео ло ги ч е­
ском  и географ и ческом  ф а к у л ь ­
тетах , и, к а к  следствие, здесь  
много недостатков.
У ч ен ы е советы  и к аф ед ры  ф а 
к у л ьтето в  о б я зан ы  а к ти в н ее  бо­
р о ть ся  за  вы сок и й  у р о в ен ь  пре- 
п о д аван и я , у с и л и т ь  контроль 
за сам о сто ятел ьн ы м и  зан я ти я м и  
студен тов.
С есси я  н е  за  горам и . Н еобходи ­
мо' сдел ать  все  возм ож ное, чтобы 
л и к в и д и р о в ать  н ед о статк и  в пре 
подавании,, в осп ол н и ть  пробелы  в 
зн а н и я х  студен тов  п утем  систе 
м ати ч еск и х  к о н су л ьтац и й , ч тен и я  
обзорн ы х  л ек ц и й .
С ледует  пом нить, что у сп ех  
сту д ен та  н а  эк зам ен е  —р е зу л ь т а т  
работы  не только  студен та , но и 
п реп од авател ей . П оэтом у сейчас, 
к а к  н и когда, требую тся д р у ж н ы е  
у с и л и я  каф едр , д ек ан атов  и 
п реж д е всего, сам и х  студен тов  
н ап р ав л ен н ы е  н а  у сп еш н ую  под 
готовку  к сессии.
Опыт отличников — всем студентам
Мой индивидуальный план
С ейчас я  не м огу  п ред стави ть  
себе работу  без и н д и в и д у ал ьн о го  
п лан а, потом у что он д ает  в о з ­
м ож ность  работать  спокойно в 
теч ен и е  сем естра, не б р о саться  от 
одного п редм ета  к  др у го м у  при  
подготовке к  экзам ен ам .
К онечно , к аж д ы й  со ставляет  
свой  и н д и в и д у ал ь н ы й  п лан  по 
разн ом у : одни  п л ан и р у ю т  н а  день, 
д р у г и е —н а неделю . Я  составляю  
свой  в соответстви и  с тем и  к о н т ­
р ол ьн ы м и  работам и, которы е п р о ­
в о д ятся  н а  курсе .
Б о л ьш о е  в н и м ан и е  уделяю  о р ­
ган и ч еск о й  хи м и и , и н е  с л у ч а й ­
но. Н ам  н ач ал и  ч и т а ть  ее в этом 
сем естре, а эк зам ен ы  предстои т 
сд ав ать  в кон ц е  тр етьего  курса . 
Т ем  н е  м ен ее  о тк л ад ы в ать  з а н я ­
ти я  н е л ь зя , так  к ак  сдать  потом 
сн аскок а  экзам ен  за  п олтора года 
н е  так-то  просто. О рган и ч еской  
х и м и и  я  отвож у два  д н я  в н е д е ­
лю: один — н а  разбор  л ех  г ій ,
другой  —н а и зу ч е н и е  л и тер ату р ы , 
которая  по этом у к у р су  очен ь 
обш ирна.
М ного зан и м аю сь  вы сш ей  м а ­
тем ати кой , особенно п ракти ческ и . 
С тараю сь сдел ать  зад ан и е  н е  в 
ден ь  п ракти ческ ого  зан я т и я , а 
н ак ан у н е , д н я  за  два, чтобы  о ст а ­
лось врем я  р азо б р ать  все  п р и ­
меры .
П ри  подготовке к сем и н арам  
по основам  м ар к си зм а -л ен и н и зм а  
н е  только  кон сп екти рую  и  и з у ­
чаю  реком ен дованн ую  л и т е р а т у ­
ру , но и  о б язател ьн о  читаю  г а ­
зеты . Это д ает  возм ож ность  лю ­
бое теорети ческ ое  п олож ен ие 
с в я за т ь  с соврем енностью . Но 
это —работа п овсед н евн ая : ее н е л ь ­
зя  о гр ан и ч и т ь  тем  и ли  и н ы м  
днем , поэтом у ч тен и е  га зе т  в х о ­
ди т у  м ен я  в п лан  каж д ого  дня.
К о н тр о л ь н ы е  работы  бы ваю т у 
н ас  почти  каж дую  неделю . Ч т о ­
бы до к о н тр о л ьн о й  в ы я с н и т ь  все 
н еп о н ятн ы е  и  и н тер есу ю щ и е м е ­
н я  вопросы , я  н ач и н аю  го то ви ть­
ся к  н ей  за  неделю .
П л ан и р о вать  в р ем я  н а  з а н я т и я  
по ку р со во й  работе гораздо  т р у д ­
нее. И н огда  за  д ва-три  д н я  у с п е ­
в аеш ь  сд ел ать  больш е, чем  за 
две-три  недели . Это, н аверн о , п о­
тому, что н е  умею  ещ е п р а в и л ь ­
но р асп р ед ел я ть  в р ем я  м еж ду  
тек у щ ей , еж ед н евн ой  работой  и 
той, к о то р ая  д ается  н а  более д л и ­
тел ь н ы й  срок З д есь  м не н уж н о  
ещ е п оработать  н ад  своим  п л а ­
ном.
А. Ш У Б И Н ,
II к у р с  хи м и ческого  
ф аку л ьтета .
Научные новинки
Н а втором  засед ан и и  секц и и  
геологов  бы ло засл у ш ан о  ч еты р е  
доклада.
Н аи б о л ьш и й  и н тер ес  п р ед став ­
л я е т  доклад  студ ен та  V к у р ­
са В. Ш уба «К воп росу  о в о з ­
м ож ном  и сто ч н и к е  ж ел еза  д л я  
о б р азо ван и я  тр ети ч н ы х  оол и то ­
в ы х  руд».
Ш уб заи н тер есо в ал ся  вопросом  
отк уда  берется  ж елезо  д л я  обра­
зо в а н и я  зн а ч и т е л ь н ы х  скоп л ен и й  
в т р ети ч н ы й  период. Д 0 п ослед­
н его  в р ем ен и  в геологи ческой  
н а у к е  господствовало  м н ен и е  что 
и сточн и к ом  ж е л е за  я в л я е т с я  
п р о д у к ты  р а зр у ш е н и я  д р ев н и х  
п ал ео зо й ск и х  м агм ати ч еск и х  поі- 
род. Н о в 1947 г. доц ен т н аш его  
у н и в е р с и т е т а  В. И. М атвеев, а  в 
1952 г. и зв естн ы й  у р а л ь с к и й  гео ­
л ог  А. П. С игов  в ы с к а за л и  п р ед ­
п олож ен ие, что и сто ч н и к о м  ж е ­
л е за  м о гу т  бы ть ж елезО -содерж а- 
Щие осадки  пород. Т ак и м и  п оро­
д ам и  А. П. С игов сч и тает  зеле- 
новатоі-серыѳ гл и н ы  Ч еган ск о й  
сви ты  (Ч е г а н с к а я  с в и т а -п о с л е д ­
н и е  осадки  бы вш его  н а  т ер р и то ­
ри и  восточного  скл он а  У р ал а  и 
З ап ад н о й  С ибири  м оря, уш ед ш его  
в середи н е трети ч н ого  п ериода).
В. Ш уб зад ал с я  целью  в ы я с ­
н и т ь —и м еет  л и  эта  точк а  зр е н и я  
р еал ьн у ю  основу . И ссл ед о ван и я  
полностью  ее подтверди ли .
зн а ч е н и еК ак о е  п р ак ти ч еск о е  
это им еет?
С огласно п р еж н ей  точке з р е ­
н и я , и сточн и к ом  ж ел еза  я в л я ю т­
ся  п родук ты  р а зр у ш е н и я  д р е в ­
н и х  п ал ео зо й ск и х  м агм ати ч е ­
ск и х  пород, и  ж ел езн ы е  р уды  
и ск ал и  повсю ду, н е  з н а я  к о н к р ет ­
ного  и х  м есторож ден и я , поэтом у 
часто  безуспеш н о.
Н овое ж е  п олож ен и е  говори т 
о том, что ж елезн ую  р у д у  надо  
и ск ать  н а  о п р ед ел ен н о й  т е р р и ­
тории, а и м ен н о  н а  тер р и то р и и  
р асп р о ст р ан ен и я  Ч еган ск о й  с в и ­
ты.
Н ау ч н у ю  н о в и н к у  п р ед став л яет  
и  докл ад  сту д ен тк и  V к у р са  
В. Ч ер ем и си н о й  «О н ах о ж д ен и и  
м орского еж а  в п ал ео ген о вы х  от­
л о ж е н и я х  И вд ельского  района» . 
Во в р е м я  п ро и зв о д ств ен н о й  п р а к ­
т и к и  Ч ер ем и си н а  н а ш л а  ч асть  
р ак ови н ы . П осле у п о р н ы х  и ссл е ­
д о в ан и й  ей  уд ал ось  у стан о ви ть , 
что р ак о в и н а  — о статк и  м орск о ­
го еж а, н еи зв естн о го  до н а с т о я ­
щ его  вр ем ен и  н а  т ер и то р и и  в о с ­
точного скл он а  У рала.
Т ак и м  образом , ее  н ах о д к а  
вполн е м ож ет  п р етен д о вать  жа 
скром ное н а у ч н о е  отк ры та» .
Д. КЛЕЩ ЕВ.
Напряженные дни
До э к зам ен а  н а  н аш ем  к у р се  
осталось  н е  более н едели . З а  это 
вр ем я  п р о й д ет  ч еты р е  сем и н ар а  
по д и ал ек ти ч еско м у  м а т е р и а л и з ­
му, п редстои т сдать  два  зач ета , 
поэтом у дорог к аж д ы й  час.
П осле л е к ц и й  еж едн евн о  все 
студен ты  груп п ы  ф и зи ол огов  ч е ­
л о век а  й ж и в о тн ы х  бы стро р а с ­
х о д я тся  по своим  рабочи м  местам . 
С ам остоятел ьн ы е з а н я т и я  д л я т ся  
до 10 — 11 часов  вечера.
С егодня н у ж н о  зак о н сп ек ти р о ­
в а т ь  л и т е р а т у р у  к  сем и н ару , со­
с тав и ть  п лан  ответа, п род ум ать  
п рим еры . К а к  обы чно, усердн о  
зан и м аю тся  л у ч ш и е , ак ти в н ы е  
студен ты  груп п ы : А. В и н н и ц к и й , 
Т. Ж у к о в а , Л . К урдю м ова и  д р у ­
гие. И х  ответы  н а  сем и н ар ах  
всегд а  глуб оки е и  яр ки е .
В п оследн и й  ден ь  перед  зачетом
м ы  соби раем ся  всей  групп ой , ч то ­
бы вм есте  п овтори ть  м атери ал , 
р азо б р ать  н еп он ятн ое.
H d мы, ф и зи ологи , зн аем , чтв 
без хорош его  о тды ха  н е  будет  
п лодотворной  работы . Д аж е » 
н а п р я ж е н н ы е  дн и  п одготовки  к 
сесси и  не о тм ен яется  « м у зы к ал ь ­
н ы й  переры в», которы й  за  два 
года вош ел  в п р и в ы ч к у . Во в р е ­
м я этого п ер ер ы в а  и н тер есн о  п о ­
сл у ш ат ь  заб авн ую  ш у т к у  С аш и 
В и н н и ц к ого  и л и  Л оры  Ф ед осее­
вой, п о тан ц о вать  и л и  сп еть  под 
аккордеон , н а  котором  и гр ает  
М и ш а Р о щ ев ск и й .
И  в эти, п олн ы е тр у д а  и  н а п р я ­
ж е н и я  дни  гр у п п а  ж и в ет  д р у ж ­
но и весело.
И. КУЛ И КО ВА , 
IV  к у р с  биологического  
факультета.
Твои товарищи С в я т о е  ч у в с т в о
И н тер есн о е  всегд а  п р и х о д и т  
н еож и дан н о . И  ч ащ е  всего  о тт у ­
да, отк уда  его н е  ж деш ь. А  к ак  
часто  мы  и щ ем  его там , где оно 
давн ы м -давн о  найдено...
К о гд а  н а  тр етьем  к у р се  Р . Со­
к ол ову  п редл ож и л и  тем у  дл я  
д окл ада  «Г ум ан и зм  М. И. М и­
хай лова» , в н ач ал е  он бы л даж е 
н ем н ого  р азо ч ар о в ан  — ем у  х о ­
тел ось  чего-то  более зн а ч и т е л ь ­
ного: н ап ри м ер , о Добролю бове. 
Его давн о у ж е  п р и в л ек ал а  я р к а я  
л и ч н о сть  этого человека, б у к ­
в ал ьн о  за  н ескол ьк о  л ет  своей 
д ея тел ьн о сти  о стави вш его  огром ­
н ы й  и в аж н ы й  след в и сто р и и  
р усской  револю ц и он н о-дем окра­
ти ческой  п у б л и ц и сти ки .
А  о М и хай лове  почти  н и ч его  
не и звестн о . До револю ц ии  его 
вообщ е зам ал ч и в ал и , к ак  го су ­
дарствен н ого  «п реступн ика, по­
ся гн у в ш его  н а  основы  ц а р с к о ­
го строя», и «крам ольни ка» , да 
и теп ер ь  работы  о его ж и зн и  
и д еятел ьн о сти  н асч и ты в аю тся  
еди н иц ам и .
Н о по н астоян и ю  н ау ч н о го  р у ­
ко во д и тел я  студен ческого  к р у ж ­
к а  С околов в зя л с я  за  эту  тем у. И 
потом у ж е  н и к огд а  не ж ал ел  об 
этом.
В летню ю  п роизводствен ную  
п р ак ти к у  п осле тр етьего  к у р са  
Р а д и к  н ач ал  соби рать  м атери ал . 
П ри ш л ось  п обы вать  во м н оги х  
а р х и в а х  и би бл и отек ах  города, 
п росм отреть  м н ож ество  ж у р н а ­
лов, п р о ч и тать  м ассу  статей . 
О собенно у д ач н ы м  и  и н тер есн ы м  
бы л «поход» в би бли отеку  с ел ь ­
ск охозяй ствен н ого  и н сти ту та , где 
I н ер азо б р ан н ы е  и  «беспризорны е» 
л еж ал и  к и п ы  стар ы х  ж у р н ал о в
и  среди  н и х  —«С оврем енник», в 
котором  со тр у д н и ч ал  М. И. М и ­
хай лов .
Д оклад, н ап и сан н ы й  Р. С око­
л овы м , бы л послан  в М оскву и 
удостоен  М и н и стерской  прем ии.
П родолж ая  и зу ч а т ь  м и р о во з­
зр ен и е  М. И. М и хай лова, он п и ­
ш ет  и свою курсовую  работу. 
В се больш е соби рается  ф актов , 
глуб ж е стан о в я т ся  зн ан и я , все 
ш и р е  р ас к р ы в а е тс я  перед его 
гл азам и  образ зам еч ател ьн ого  
п оэта-револю ц и онера. В м есте со 
зн а н и я м и  вы росл а  и  тем а — от 
«Г ум ан и зм а  М. И. М ихайлова» 
до «Револю ционного  д ем о к р ат и з­
м а М. И. М ихайлова» . Д оклад 
стал  п ер ер аст ать  в диплом ную  
работу.
Н о теп ер ь  особенно остро о щ у ­
ти л ась  я в н а я  н едостаточн ость  
ф акти ческ ого  м атер и ал а . И  л е ­
том 1953 года Р а д и к  едет в М оск­
ву  — гам  сх о д ятся  все ж и в ы е  н и ти  
п рош лого и н астоящ его .
Б и б л и о тек а  и м ен и  В. И. Л е н и н а  
П росторн ы е ч и т ал ь н ы е  зал ы  Т и ­
ш и на.
И  с п о ж ел тев ш и х  от врем ен и  
стр ан и ц  ж у р н ал ов , сам ы е н а з в а ­
н и я  к оторы х  о в еян ы  дл я  н ас  р о ­
м ан ти к о й  прошло'го, с в я зан ы  ещ е' 
со ш колой, с ответам и  по и сто ­
ри и , с «тройкам и» и  «пятеркам и», 
в ста в ал а  перед  н и м  я р к а я  и  т р е ­
в о ж н ая  д ей ств и тел ьн о сть  60-х 
годов, п о л н ая  борьбы  и револю ­
ц и о н н ы х  вспы ш ек.
В от 8-ой н ом ер «С оврем енн и ­
ка», где н ап е ч а т а н а  с т ат ь я  о Т о ­
м асе Г уде, лю бимом поэте М и­
х а и л а  И л л ар и о н о ви ч а  М и х ай л о ­
ва. С колько  горечи  и  н ен ав и сти  
к  к ап и тал и сти ч еск и м  п оряд кам  в
сл овах  этой  статьи : «О торгаш и  
нуж дою , кровью  и  потом б л и ж ­
него! П у сть  в ы ж ж ется  н а в ек и  то, 
что  вы  делаете! Д а у ж  и  вы ж - 
ж ен о-вы ж ж ен о  оно в  отчаян н о- 
б ью щ и хся  сердц ах , глубоко  в ы ж ­
ж ен о  горю чим и, к р о вав ы м и  к а п ­
лям и».
И  в  воображ ен и и  ю нош и в о з­
н и к аю т ж у р н а л  «И ллю страция», 
где бы ло н ап еч атан о  первое сти ­
хо тво р ен и е  п я тн ад ц ати л етн его  
М и хай лова, и п ож ел тевш и е л и с т ­
к и  его п р о к л ам ац и и  «К м олодому 
поколению », о став ш и еся  только  в 
а р х и в а х  Т р етьего  отделен и я . В едь 
п осле н ее  М и хаи л  И лл ар и о н о ви ч  
бы л ар есто в ан  и  сослан  н а  к а ­
торгу , где в 1865 году погиб. 
К огд а его арестовали , ем у  было 
всего  32 года... В спом ин аю тся  его 
сти хи , п есни , переводы  и з  Л о н г ­
ф елло, и з  Б е р а н ж е  и  особенно и з 
Г ейне, лю бимого поэта...
Н о надо  чи тать , в ы п и сы вать , 
соп оставл ять , обд ум ы вать  и, г л а в ­
ное, н е  о стан ав л и в ать ся  н а  с т а ­
ром, давно и зу ч ен н о м  и  о п и сан ­
ном, а  и ск ать  новое. Т ак , п осте­
пенно, в п роцессе  работы , р а с ­
к р ы в ал и сь  перед Р ади к ом  осн ов­
н ы е  чер ты  этого зам еч ател ьн о го  
п оэта-револю ц и онера, соратн и к а  
Н. Г. Ч ерн ы ш евск ого , п рекрасн ого  
перевод чи ка, тал ан тл и во го  п у б л и ­
ц и ста  и  и стори ка, блестящ его  
зн ато к а  зап адн о-европ ей ск ой  л и ­
тер ату р ы , ч ь е й  эр у д и ц и и  у д и в ­
л я л и с ь  соврем ен н и ки , человека 
к р и стал ьн о й  ч и стоты  и благород­
ства.
И  вот д и п л о м н ая  работа н а п и ­
сана.
П олуч и л ось  н асто ящ ее  и ссл е ­
дован ие, ц ен н ое  п реж д е всего
тем, что н ап и сан о  оно н а  осн о­
ве  нового, свеж его  м атер и ал а , до 
этого ещ е  н и гд е  н е  п р и в л е к а в ­
ш егося. С оставл ен а  п ер в ая  п ол ­
н а я  би б л и о гр аф и я  со ц и ал ьн о -п о ­
л и т и ч е ск и х  трудов  М. И. М и х ай ­
лова. В работе д ан  об стоятел ьн ы й  
разб ор  статей  в сех  к р и ти к о в  и 
исследователей;, п и сав ш и х  о м и ­
р о в о ззр ен и и  М. И . М и хай лова. В 
ч астн ости , Р . С околов р аск р ы в ает  
ош и бки  советского  л и т е р а т у р о ­
в ед а  Б . К о зьм и н а , которы й  со ­
вер ш ен н о  б езд о к азател ьн о  гово­
р и т  о том, что тол ько  в 1861 году 
п рои зош ел  р еш и тел ь н ы й  перелом  
в м и р о во ззр ен и и  п оэта в сторону 
револю ционеров-дем ократоЬ , то 
есть , в  сущ н ости , п р и ч и с л я е т  его 
до 1861 года к  лагерю  либералов. 
Р езк о  к р и т и к у е т  он и П. Ф а т е е ­
ва, которы й , и сх о д я  и з  п ози ц и й  
в у л ь га р н о й  сО циологии, п ы тает ­
ся  д ок азать , что  в ы к о вы ван и е  
револю ц ион но - д ем ократи ческого  
м и р о во ззр ен и я  М. И. М и хай лова  
н а ч и н а е т с я  с... 1829 года, тр-есть 
с года его рож ден и я .
7 ап р ел я  Р а д и к  С околов з а щ и ­
щ ал  свою ди плом ную  работу. 
К то  не в о л н у ется  в этот день, 
п у сть  даж е зн ая , что он п о т р у ­
д и л ся  и  п о тр у д и л ся  неплохо! 
В едь в сегд а  к аж ется , что мож но 
бы ло сд ел ать  ещ е л учш е, что 
м ногое важ н о е  и ц ен н ое тобой 
у п у щ ен о . Ч то  ж, это святое 
ч увство  — чувство  н еу д о в л етв о р ен ­
н ости  собой. Оно-то и  застав л я ет  
ч ел о в ек а  и д ти  вперед .
К аф ед р а  о ц ен и л а  диплом ную  
работу  Р . С околова «отлично» и 
р ек ом ен д овала  один и з разделов  
ее к п ечати .
В. КИСЕЛЕВ.
П а р т и й н а я  ж и з н ь
За живую , работу!
Н а и стори ко  - ф и лологич еском  
ф а к у л ь те те  состоялось откры тое 
п ар ти й н о е  собрание, п освящ ен н ое  
работе ком сом ольской  органи заг 
д и и . Н е  в п р и м ер  м н огим  п р е­
ды дущ им , собран и е прош ло ж и ­
во, в обстан овке деловой  к р и т и ­
ки. Д оклад зам ес ти тел я  се к р е т а ­
р я  к о м и тета  В Л К С М  у н и в е р с и ­
тета  Т. Х лоп овой  бы л остры м , 
к о н к р етн ы м  и  в свете р еш ен и й  
X II с ъ е зд а  В Л К С М  вскр ы л  им ею ­
щ и еся  недостатки .
В ы сту п авш и е  в п р е н и я х  ком ­
м у н и сты  говори ли  о том, что 
н у ж н о  у к р е п л я т ь  учебн ую  и  ком ­
сом ольскую  д и сц и п л и н у  н а  ф а ­
к у л ьтете .
— Ч асто  ком сом ольц ы  бер у т  
н а  свои  п л еч и  н еп оси л ьн ую  н о ­
ш у ,—ск азал  В. Т и х о н о в .— Н а  са ­
мом деле, у ч еб н о -во сп и тател ьн ая  
работа  п очти  полностью  п ередан а  
ком сом ольским  ак ти ви стам . П р е­
п одаватели  не всегд а  и н т е р е ­
сую тся  учеб н ы м и  дел ам и  н а  к у р ­
сах  и сам остоятел ьн ой  работой  
студен та . Д ек ан ат  й  п ар ти й н о е  
бюро ф ак у л ь т е т а  п р о яв л яю т мало 
заботы  о п од н яти и  к ач еств а  л е к ­
ц и й  Р еш и т е л ь н ы е  м еры  п р и н и ­
м аю тся  только  в том случае, 
когд а  л е к ц и и  чи таю тся  и з  р у к  
во'н плохо. Т ак  бы ло с п репода. 
в ателем  п ед агоги к и  А. Е. Н оско ­
вой. А ф а к у л ь т е т с к а я  ст е н н а я  
га зе т а  «За советскую  науку!» 
стои т в стороне от э ти х  волн ую ­
щ и х  к о л л ек ти в  вопросов.
Н а  ф а к у л ь те те  им ею тся с т у ­
денты , п ер егр у ж ен н ы е  р а зл и ч н о ­
го рода общ ествен н ы м и  п о р у ч е­
н и ям и . Л и ч н ы е  ж ел ан и я , ск л о н ­
н ости  и  в озм ож н ости  студен тов
н е в сегд а  у ч и ты ваю тся , когда  им 
д ает ся  п оручен и е , что  сн и ж ает  
и х  ак ти в н о сть  и сам о д еятел ь ­
ность. В у н и в ер си т ете  все  ещ е 
м н ого  собран и й  и засед ан и й . О т­
дел ьн ы м  студен там  порой  н е к о ­
гда у ч и т ь с я , го то ви ться  к  сем и ­
н арам . К о м м у н и ст  В. В ан и н  го ­
ворит, что за  неделю  он засед ал  
п ять  раз!
П ар ти й н о е  бюро ф а к у л ь те т а  
слабо рук о во д и т  ком сом ольской  
и проф сою зной  о р ган и зац и я м и .
Т. Х лоп ова отм ети ла, что  поч­
ти  н е  п ровод ятся  ди сп уты , о б су ж ­
д ен и я  к н и г  и сп ектак л ей , в с тр е ­
чи  со зн атн ы м и  лю дьм и, вечера  
отды ха.
— Н адо все  ж е у ч и ты в ат ь , -г 
с к а зал а  она, — что  в у н и в ер си тете  
у ч а т с я  не д р я х л ы е  стари ки , а 
м олодеж ь, в еселая , зад о р н ая , го ­
то вая  о тк л и к н у т ь с я  н а  всякое 
ж и вое  и  п олезное дело.
О днако, к ак  отм ети л  С. М еш ав- 
кин , смех, п есн я  и ш утк а , св о й ­
ствен н ы е м олодеж и, о к азал и сь  
«вне планов» ком сом ол ьски х  о р ­
ган и зац и й .
К о м м у н и сты  к р и ти к о вал и  р е к ­
то р ат  за  то, что он в ся ч еск и  п р е ­
п я тств у ет  проведению  вечеров . 
С туден ты  Ю. С корек и Ю. П опо­
в а  п о л у ч и л и  вы говор  за  п р о вед е­
н и е  т ан ц ев ал ьн о го  в еч ер а  в  об­
щ еж итии .... в д ен ь  8 м арта. Это 
л и  не п ри м ер  грубого  ад м и н и ст ­
ри рован ия!
С обран ие п р и н ял о  реш ен и е , 
н ап р ав л ен н о е  н а  у л у ч ш е н и е  к о м ­
сом ольской  работы  н а  ф а к у л ь ­
тете.
С. С А Ф И У Л Л И Н .
Собрание комсомольцев историко-филологическогоіфакультета
7 а п р е л я ,в п е р в ы е  за  п оследн ие 
два  года, собрали сь ком сом ол ь­
цы  тр ех  о тд ел ен и й  и стори ко  ф и ­
л ологи ческого  ф ак у л ь т е т а  н а  
об ъ ед и н ен н ое  собрание.
X II съ езд  В Л К С М  одной и з 
в аж н ы х  зад ач  п остави л  — у к р е ­
п и ть  п ер в и ч н ы е  ком сом ольские 
о р ган и зац и и , о ж и в и ть  и х  д е я ­
тел ьн ость . П оэтом у н а  ф а к у л ь ­
тете  со зд ается  одна о р ган и зац и я , 
вм есто  тр ех  о тдел ен чески х .
Д ел егат  X II съ езд а , ком сорг 
Ц К  в У р ал ьск о м  политехниче»  
ском  и н сти ту те , Е. К а за н ц е в  ж и ­
во и подробно р а с ск азал  о с ъ е з ­
де.
В  п р е н и я х  ком сом ольц ы  к р и ­
т и к о в ал и  н ед о статк и  в работе 
своей о р ган и зац и и .
— П лохо ещ е м ы  уч и м ся , п ло ­
х а  у ч еб н ая  д и сц и п л и н а  н а  н а ­
ш ем  ф ак у л ьт ете , н ет  заботы  о 
бы те студен тов, — так о ва  о сн о вн ая  
м ы сль  б ол ьш и н ства  в ы с ту п л е ­
ний.
К ом сом ольц ы  сам и  не сл ед ят  
за  чи стотой  в о б щ еж и ти ях , в а у д и ­
тори ях . — П очем у  н е л ь з я  о р г а ­
н и зо в ать  «субботник» по оф орм ­
лени ю  н аш его  зд ан и я?  — говори т 
Л . А ш ки н ад зе , сту д ен тк а  II I  к у р ­
са ф и л ол оги ч еского  отделен и я .
Е е со к у р сн и ц а  Л . Е л ь я ш ев и ч  
п р ед л агает  всем  студ ен там  п р и ­
н я т ь  у ч ас ти е  своим  н еп осред ст­
в ен н ы м  трудом  в строи тельстве  
нового студен ческого  общ еж и тия .
Н а  собран и и  бы ло в ы б ран о  бю­
ро В Л К С М  ф ак у л ьтета .
Молодые голоса
Над рекой
Н ад рек ой  гар м о н ь  и гр ает
звонко
Про д ев и ч ьи  косы  и глаза ,
И про то, о чем  к расе  девчон ке 
П ар ен ек  в сл о вах  не расск азал . 
Н о к р аса -д и в ч и н а  п они м ает  
М узы к у  сердечную  без слов: 
Т ак  он а гар м о н и  подп евает, 
Д аж е все засл у ш ал о сь  село.
И м давн о  п ора сой ти сь  бы
вместе — 
В едь огонь лю бви горит
в сердц ах , 
Но гуляю т м у зы к а  и п есня  
Н ад  рекой  н а  р а зн ы х  берегах... 
Е сли  д ев у ш к а  в ответ з а п е л а ,— 
П р и гл аш ен ья , гарм он и ст , не
жди.
З н а ч и т  н у ж н о  см ело первы м
делом
Ч ер ез  м остик р еч к у  п ер ей ти  
Ф. О В Ч А РЕ Н К О .
На защите  
д и п ло м н ы х  работ
Н а ф и л о л о ги ч еско м  отделен и и  
н а ч а л а с ь  за щ и т а  д и п л ом н ы х  р а ­
бот. Н а  п ер вы х  д в у х  за с е д а н и я х  
к аф ед р ы  русской  л и т е р а т у р ы  свои 
в ы п у ск н ы е  работы  защ и ти л и  6 
человек.
И х  работы  о тл и ч аю тся  тем), что 
они  п о свящ ен ы  злободневн ы м  в о ­
п росам . Т ак , д и п л о м ан тк а  В. Ме- 
л е н т ь е в а  д ал а  х а р а к т е р и с ти к у  
борьбы  Ч ер н ы ш ев ск о го  и  Д обро­
лю бова п ротив  «чистого и с к у с с т ­
ва». П оказав  все своеобрази е 
этой  борьбы , ди п л о м ан тк а  о тр а ­
зи л а  одн у  и з ярки;:: стр ан и ц
и стори и  русской  л и тер ат у р ы , не 
п отерявш ую  своей  остроты  и  по 
сей  ден ь.
И н т е р е с н а я  работа н а  тему: 
«П роблема т и п и зац и и  в поэм е 
I Н. В. Г оголя  «М ертвы е душ и»
I н ап и сан а  В. Д огм аровой. О на от­
л и ч а е т с я  сам остоятельн остью  и 
глуб и н ой  разр аб о тки  т а к и х  во ­
просов, которы е до си х  пор не 
бы ли  ещ е разр еш ен ы . Н ад  этой 
тем ой  В. Д огм арова работает  уж е 
тр ети й  год.
О р и ги н ал ьн а  работа  Г. М анто- 
ровой  —«Б у д у щ ее  в и зо б р аж ен и и  
р у сск и х  револю ц ион еров-дем окра- 
тов».
Н ау ч н ы е  руковод и тел и , р е ц е н ­
зен ты  и  вс о, кто  п р и н я л  у ч ас ти е  
в обсуж ден и и , отм еч ал и  до сто и н ­
ства  п р ед став л ен н ы х  работ, у к а ­
зы в ал и  н а  н екоторы е н еточн ы е 
! ф о р м у л и р о в к и  и недостаточн о  
полное о свещ ен и е  о тд ел ьн ы х  
вопросов. С. ВЛАД.
Когда кончатся „курьёзы“ в столовой?
Ч ел о век у  н у ж н о  п и тать ся  р е ­
гу л я р н о  и  во в р ем я  —эта и сти н а  
н е  п одл еж и т  сомнению . Н о с н ей  
в У рал ьск ом  у н и в ер си тете  не 
считаю тся. С туден ты , зан и м аю ­
щ и еся  в зд ан и и  по у л и ц е  8 М ар­
та, не им ею т возм ож ности  п о к у ­
ш а т ь  в своей  столовой , так  к ак  
он а часто  б ы вает  зак ры та .
П оследни й  р аз  ее зак р ы л и  18 
м ар та  по более сер ьезн ы м  п р и ­
чи н ам , чем  в прош лы е разы : в 
этот зл о п ам я тн ы й  ден ь  у  н ек о ­
торы х  студен тов  р асстрои ли сь  
ж елуд ки . О казалось, что в столо­
вой  н а р у ш а л и с ь  эл ем ен тар н ы е 
тр еб о в ан и я  сан и тар и и  и г и г и е ­
ны : м ясоп род укты  х р а н и л и с ь  в 
дом орощ енном  л едн и ке , п р ед став ­
ляю щ ем  собой ц ем ен ти р о в ан н ы й  
л ар ь . М ясо ск л ад ы вал о сь  прям о 
н а  гр я зн ы й  лед. К а н а л и за ц и о н ­
н а я  труба,, п р е д н а зн а ч е н н а я  дл я  
стока воды  п ри  т а я н и и  л ьда , з а ­
со р ялась  и н ередко  в л а р ь  п ро ­
н и к ал и  н ечи стоты . П осуду  м ы ли  
холодн ой  водой, не п оступ ал о  го­
р я ч ей  воды  н а  м ой ку  овощ ей. 
К о  всем у  этом у две сотрудн и ц ы  
столовой  о к азал и сь  больн ы  х р о ­
н и ч еско й  д ези н тер и ей , чего свое­
врем ен н о  н е  о б н ар у ж и л а  город­
с к а я  б ак тер и о л о ги ч еск ая  л аб о р а ­
тори я.
З а  бесп орядки , доп у щ ен н ы е  в 
столовой , сн яты  с работы  з а в е ­
дую щ и й  производством , д и р е к ­
тор I треста  столовы х  и р есто р а ­
нов. Н о н е л ь з я  ск азать , что р а ­
бота столовой  с обн овлен и ем  р у ­
ководства н ал ад и тся .
Н екоторы е и сто ч н и к и  а н т и с а ­
н и т а р и и  остаю тся. Л а р ь  со льдом  
п оп реж н ем у  соеди н ен  с к а н а л и ­
за ц и е й  (?!). Р ем он том  не п р е д у ­
см отрен а  зам ен а  ан ти ги ги ен и ч н о - 
го л ед н и к а  соврем ен н ы м  э л е к т р и ­
чески м  ледн и ком .
В столовой  при  главн ом  зд а ­
н и и  и м ею тся  три  эл ек тр и ч еск и х  
х ол оди л ьн и к а . О дин и з  н и х  — 
собствен ность  у н и в ер си тета , ему 
н е  х в а та е т  тол ько  ком п рессора, но 
его м ож но сд ел ать  в С вердловске. 
П ри  х о зя й ск о м  о тн о ш ен и и  к делу  
со сторон ы  п ро р екто р а  по А Х Ч  
В, Л. Н о р и н а  м ож но бы ло бы и с ­
п о л ьзо вать  этот х о л о д и л ьн и к  в 
столовой  по ул. 8 М арта. Но 
тов, Н о р и н  п р ед п о ч и тает  тр ати ть  
д ен ьги  н а  б еск о н еч н ы е рем он ты  
и ж дать , когда 1 тр ест  столовы х 
и ресторан ов  обесп еч и т столовую  
хол оди л ьн и ком , которого н е  им еет.
С ейчас студен ты  го то вятся  к 
экзам ен ам , п и ш у т  ди п лом ны е 
работы , с 9 часов  у тр а  до 5 ч а ­
сов д н я  они  н ах о д я тся  н а  л е к ­
ц и я х  и не им ею т возм ож ности  
во вр ем я  п окуш ать, а  п осле за 
н я т и й  н о сятся  по Городу в 
п оисках , где бы поесть.
О ни в п р ав е  требовать  б есп ер е­
бойной  работы  столовой  и  без 
«курьезов» с ж елуд кам и .
И. ТЮ М ЕН Ц ЕВ.
Е. И Ш КО В.
Любопытная статистика
Ш естого ап р ел я  в груп п е  403 
ф и лологи ч еского  отд ел ен и я  п ро ­
ш ел  сем и н ар  по п олитэконом ии . 
П реп од авател ь  Б . Л . Ц ы п и н  под­
вел  стати сти ч еск и й  итог этого 
сем и н ара . В от он: 
всего  в гр у п п е  27 студентов, 
п ри сутствовал о  18, и з  н и х  о тк а ­
зал о сь  в ы ст у п ать  —14; со второго
ч ас а  сбеж ало двое; всего  в ы с т у ­
пило четверо , и з  н и х  трое -> 
н еудовлетвори тел ьн о .
С екр етар ь  курсового  ■ бюро 
В Л К С М  Р. Б р атчи к ова ...
К о м м ен тар и и , к ак  говори тся, 
и злиш ни !
В. Г Р Е Б Е Н Н И К
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ С ВЫПУСКНИКАМИ
В субботу, 10 а п р ел я  в актовом  
зал е  состоялась  т р ад и ц и о н н ая  
в стр еч а  студен тов  ф и зи к о гмате- 
м ати ческого  ф ак у л ь т е т а  с в ы ­
п ускн и кам и .
О тк р ы вая  вечер , декан , доц ен т 
Б. В. П адучев  п ри ветствовал  го ­
стей  Он р а с ск азал  о ж и зн и  ф а ­
к у л ь те т а  и его в ы п у ск н и к ах .
Т епло в стр ети л и  собравш и еся
у ч и т е л ь н и ц у  Т. Т. З а к а м а л д и н у -  
одн у  и з п ер вы х  в ы п у скн и ц .
— Н е бой тесь  работы  в ш к о ­
л е ,—ск азал а  она, —Это тр у д н ая , 
но и н т е р е с н а я  работа.
В ечер  зак о н ч и л ся  конц ертом  х у ­
дож ествен н ой  сам од еятел ьн ости  
и тан ц ам и . М ного см еха в ы зв ал  
сат и р и ч еск и й  «Ф изм атф ильм ».
И БО РО Ш
«О ткровенн ы й  разговор» , н а ч а ­
ты й  газето й  «С талинец» (Ns№ 12, 
15), п о д н и м ает  н асто л ьк о  н аб о ­
л евш и е  вопросы  н аш ей  к ом со­
м ольской  ж и зн и , что у д е р ж а т ь ­
с я  от об су ж д ен и я  и х  трудно.
И. В. С тал и н  говорил, что п ри  
р еш ен и и  сл ож н ы х  вопросов, где 
н у ж н а  в сесто р о н н яя  о р и ен тац и я  
и в сесто р о н н и й  у ч е т  в сех  плю ­
сов и  м и н усов, н адо  бы ть м у д ­
ры м  и  неторопли вы м .
К о м с о м о л -о р г а н и з а ц и я  во сп и ­
т а тел ь н ая . А  во сп и тан и е  ч р е зв ы ­
ч ай н о  слож н ое дело, требую щ ее 
оНень вдум ч и вого  и в сесто р о н н е­
го  подхода, у ч е т а  в сех  плю сов и 
м и н усов, и п оспеш ность, ад м и ­
н и стр и р о в ан и е  — только  в р ед я т  
здесь. Н екоторы е ком сом ольские 
ак ти в и сты  заб ы ваю т об этом.
К о м и тет  В Л К С М  тр еб у ет  от 
ф а к у л ь т е т с к и х  и  к у р со вы х  бю ­
ро; «Ни одного сл у ч ая  н а р у ш е н и я  
д и сц и п л и н ы  н е  о став л я ть  без 
обсуж дения!». Это требован и е  по­
чти  в  точн ости  в ы п о л н яется . В 
п оследнее в р ем я  засед ан и я  бюро 
и л и  собран и я  оч ен ь  редко п р о ­
х о д я т  без так  н а зы в а е м ы х  п е р ­
со н ал ьн ы х  дел. Н о оп равд ан о  ли  
эго? К а к  создаю тся м н оги е  п е р ­
с о н ал ьн ы е  дела?
Д ве сту д ен тк и  II к у р са  н е  п р о ­
вели  очередн ой  беседы  среди  наѵ- 
сел ен и я . А. Р ав и к о ви ч , ч л ен  п а р ­
ти й н ого  бюро и стори ка-ф и лол оги  - 
ческого  ф ак у л ь тета , потребовал 
о б су ж д ен и я  и х  «п ерсональн ого  д е ­
ла» н а  засед ан и и  отделен ческого  
бюро. Д р у ги х  средств  в о зд ей ст ­
П Р О  Д О Л Ж А Е М  „О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р “
Об администрировании в воспитании
н ал ьн ы м и  делам и  бюро з а н и м а ­
л ось  в и ск л ю ч и тел ьн ы х  сл у ч ая х .
в и я  на ком сом ольц ев  он н е  п р и - і 
зн ает . Н а  деж урство  в клуб  н е  ! 
п риш ло  н ескол ько  ком сом ольцев. 
Т от ж е А Р ав и к о в и ч  потребовал 
и и х  обсуд и ть  н а  бюро.
П роходи ть  м имо п одобны х н е ­
достатков, к онечно , н е  следует. 
Б о р о ться  надо  с лю быми, даж е 
сам ы м и  м елким и , н ар у ш ен и я м и  
д и сц и п л и н ы . Н о не к аж ется  л и  
тов. Р ав и к о в и ч у , что  стр и ч ь  в сех  
под одн у  г р е б е н к у ,- з н а ч и т  сво ­
ди ть  к  нулю  кропотли вую , и н д и ­
ви д уальн ую , разн ообразн ую  по 
своим  м етодам  в осп и тател ьн ую  
работу. В едь лю ди р азн ы е  и  п ро ­
ступ ки  разн ы е. «Валовой» под­
ход зд есь  н едоп устим , он о б я за ­
тел ьн о  ведет  к  ад м и н и стр и р о в а ­
нию.
В прош лом  году  двое н аш и х  
в то р о к у р сн и к о в  (Э. М у равьев  и
В. П оловников) в зя л и  сам о в о л ь­
но в совхозе  два м еш ка кап усты . 
С лов н е т .— п роступок  тяж ел ы й , 
с ю рид ической  точки  зр е н и я  
его мож но р асц ен и вать , к ак  п р е­
ступ лен и е.
В этом сл у ч ае  следовало  осо­
бенно кропотли во  в звеси ть  все 
плю сы  и м и н усы . О днако к ом со­
м о л ьск ая  о р г а н и за ц и я  по требо ­
ванию  к о м и тета  В Л К С М  и  д е к а ­
н ата  и стори ко-ф и лологи ч еского  
ф ак у л ь т е т а  пош ла по н аи б олее
л егк ом у  п ути  . — и скл ю чи л а ст у ­
ден тов  и з ком сом ола и  у н и в е р ­
ситета.
Мы н е  у ч л и  того, что  он и  н е  
ч у ж ак и , не воры . Э. М у р ав ьеву  
к ом сом ол ьская  о р г а н и за ц и я  не 
б оялась  д о в ер и ть  ты ся ч и  рубл ей  
о б щ ествен н ы х  к л у б н ы х  денег, и 
он в сегд а  и х  сберегал . Н о сл у ­
чи л ось  так , что сту д ен т  п р о ви ­
н и л с я —и  все  «ш арахн ули сь» .
Т от ф акт, что рай ком  к ом со­
м ола не у твер д и л  р е ш е н и я  к о м и ­
тета, д о к азы вает , что  судьб у  
Э. М у р ав ь ева  и  В. П оловн икова 
мы  р еш и л и  поспеш но. Н е  строго — 
строігого н а к а з а н и я  они за с л у ж и ­
л и ,—а и м ен н о  поспеш но.
М огут п одум ать, что  ск азан н о е  
в ы ш е —л и б ер ал и зм  и  в ы и с к и в а ­
н и е  л а зе е к  дл я  о п р ав д ан и я  не 
только  «прочих п ер со н ал ьщ и - 
ков», но д аж е  п реступ н и к ов . Н ет, 
такой  вы вод  не верн ы й .
В зы ск ан и е , конечно, ф орм а 
в о сп и тан и я , но н е  гл ав н ая , а 
к р а й н я я . К аж д ы й  ком сом олец  
п остоян но  долж ен  бы ть н а  в и ­
ду  о р ган и зац и и . О на долж на 
в л и я т ь  н а  н его  повседневно , 
р а зв и в а ть  в нем  все л у ч ш и е  его 
к ачества , во в р ем я  и чутко  р е а ­
ги р о в ать  н а  к аж д ы й  его п о сту ­
пок, и з м н огообрази я  в о сп и та­
тел ь н ы х  средств  в ы б и р ать  то,
которое всего  л у ч ш е  подходит к  
дан н о м у  чел овеку , п ом ож ет стать  
ем у л у ч ш е , чем  он есть.
У н ас  ж е чащ е  всего п о л ь ­
зую тся  одним  средством  —в зы с к а ­
нием , к  оно п ерестало  бы ть  со ­
бы тием , оно стало  н еп оп ул ярн ы м , 
чем -то н ад оевш и м  и стерты м  от 
частого  уп отребл ен и я . Г лавн ую  
ф орм у  в о сп и тан и я  в ком сом оле — 
у б еж д ен и е  —мы  забы ваем .
«В ы звать  н а  бюро» стало си н о­
н им ом  «наказать!». К р у г  воп р о ­
сов, которы м и  за н и м ает ся  бюро 
В Л К С М , к р а й н е  о гран и чен : от­
четы  ответств ен н ы х  за  сектора и 
д р у ги х  о тветств ен н ы х , так  н а з ы ­
ваем ы е сам оотчеты  и... п ерсо ­
н ал ь н ы е  дела. П ричем , п ри  любой 
повестке  д н я  « заслуш и ваем ы й » , 
к ак  правило,, «н акач и вается» , « раз­
носится» , «п ропесочивается»  (тер ­
м и н ы  в зя т ы  и з  обихода к ом со­
м о л ьск и х  активистов). Т ак и е  «на- 
к азател ьн ы е»  ф у н к ц и и  п р и н и ­
ж аю т ав то р и тет  бюро, о т п у ги ­
ваю т от н его  ком сом ольцев.
Н адо сд ел ать  бюро п одли нн ы м  
ш табом  о р ган и зац и и . Ш табом, где 
бы об суж д ал и сь  и хорош и е дела, 
где бы в с я к а я  х о р о ш ая  и н и ц и а ­
т и ва  н ах о д и л а  п оддерж ку , где бы 
не только  н ак азы в ал ц , но и п оощ ­
р яли . Д аж е больш е, —чтобы  п ерсо ­
З н ач и т , н у ж н о  ам н и сти р о в ать  
все  н а р у ш е н и я  д и сц и п л и н ы  и 
проступ ки , зн ачи т, н е  требовать  
с ком сом ольц ев, а у го в о р и в ать  
и х ?  —м огут сп роси ть  те, кто  в и ­
д и т  во в зы ск ан и и  у н и в ер сал ьн о е  
средство  в о сп и тан и я .
Н ет. В О пределенны х с л у ч а я х  
н у ж н о  и н ак азы в ать . Н о это с а ­
мое л егк о е  и отню дь не главное. 
Г ораздо  т р у д н ее  уб ед и ть  к ом со­
м ольц а, п р ед о тв р ати ть  его н е в е р ­
н ы й  ш аг, со зд ать  в к ол лек ти ве  
об щ ествен н ое м н ен ие, н е т е р п и ­
мое к лю бы м п р о яв л ен и ям  ч у ж ­
д ы х  к о л л ек ти ву  взгл ядов . Н уж н о  
д о б и в аться  того, чтобы  член ы  
В Л К С М  чувствовал и : с н й х  т р е ­
б ует  не только  бюро, по у к із а -  
нию  ком и тета , а  в ся  к ом сом ол ь­
ск а я  о р г а н и за ц и я ,в с е  и х  т о в ар и ­
щ и, что в этой треб о в ател ьн о сти  — 
и с к р е н н я я  заи н тер есо в ан н о сть  в 
судьбе студен та , а не ф о р м ал ь ­
н ое «воздание по заслугам ».
В от о чем  мы  долж ны  п о д у ­
м ать , если  хоти м  о ж и в и ть  к ом со­
м ольскую  ж и зн ь  в у н и в ер си тете , 
п о д н я т ь . ак ти в н о сть  к ом сом ол ь­
цев.
А П О Л Я К О В . 
II I  к у р с  отдел ен и я  
ж у р н ал и сти к и
Р ед ак то р  
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